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ABSTRACT
Latar Belakang : Berat  badan  berlebih  dan  obesitas  menimbulkan  berbagai masalah kesehatan kronik. Risiko tersebut meningkat
seiring dengan peningkatan indeks  massa  tubuh.  Akhir-akhir  ini  banyak  diteliti  mengenai  keterkaitan  indeks massa tubuh
dengan pola makan dan aktivitas fisik. Hasil penelitian menunjukkan indeks  massa  tubuh  dipengaruhi  oleh  kelebihan  konsumsi 
makanan  yang bersumber  energi  yang  tinggi,  seperti  kelebihan  karbohidrat  dan  lemak,  tanpa diikuti aktivitas yang cukup.
Metode:  Dilakukan  penelitian  cross  sectional  pada  89  mahasiswa  Fakultas Kedokteran UNSYIAH, 31 orang angkatan 2008,
28 orang angkatan 2009 dan 30 orang  angkatan  2010.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dari  bulan  September  â€“ Desember 
2011.  Dilakukan  pengukuran  tinggi  badan,  berat  badan  dan  pengisian kuesioner pola makan dan aktivitas fisik.  Hasil:  Sampel
 yang  memiliki  indeks  massa  tubuh  berlebih  (overweight  dan obesitas) lebih banyak memiliki pola makan yang buruk daripada
mahasiswa yang memiliki  IMT  normoweight.  Kemudian  didapatkan  sampel  yang  memiliki  IMT overweight dan obese lebih
banyak memiliki aktivitas fisik ringan yaitu 35 orang (76.1%)  kemudian  aktivitas  fisik  sedang  21  orang  (23.6%).  Hasil 
penelitian analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan pola makan (p=0.012).
Namun, analisis bivariat antara indeks massa tubuh  dengan  aktivitas  fisik  tidak  didapatkan  hubungan  yang  signifikan
(p=0.710). Kesimpulan:  Terdapat  hubungan  antara  indeks  massa  tubuh  dengan  pola  makan pada penelitian ini. Tetapi tidak
didapatkan hubungan antara indeks massa tubuh dengan aktivitas fisik pada penelitian ini.  Kata kunci: indeks massa tubuh,
aktivitas fisik, pola makan dan obesitas
